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Resumo
Neste documento apresentamos o projecto Per-Fide que tem como principal objectivo a criac¸a˜o de
recursos bilingues entre a l´ıngua portuguesa e seis outras l´ınguas: espanhol, russo, franceˆs, italiano,
alema˜o e ingleˆs. Este processo iniciar-se-a´ com a compilac¸a˜o de corpora paralelos em diferentes
a´reas, nomeadamente a literatura, religia˜o e pol´ıtica (legislativa e jur´ıdica) e te´cnico-cient´ıfica. Os
corpora sera˜o alinhados a` frase e a` palavra e sera˜o objecto de extracc¸a˜o automa´tica de diciona´rios
e terminologia bilingues. O documento ira´ focar inicialmente os principais objectivos do projecto,
seguindo-se uma visa˜o geral sobre as tarefas propostas e os resultados que se esperam obter.
1 Introduc¸a˜o
Nos u´ltimos anos a quantidade de recursos pa-
ralelos para o processamento de linguagem natu-
ral tem vindo a aumentar. Infelizmente este au-
mento tem sido significativo especialmente para
outras l´ınguas que na˜o a portuguesa e, o aumento
para esta l´ıngua, tem-se verificado essencialmente
na a´rea pol´ıtica ou legislativa (grac¸as a` adesa˜o de
Portugal a` Unia˜o Europeia).
O projecto Per-Fide1 tem como principal ob-
jectivo a compilac¸a˜o de corpora paralelos entre a
l´ıngua portuguesa e seis outras l´ınguas: espanhol,
russo, franceˆs, italiano, alema˜o e ingleˆs.
A escolha das l´ınguas foi dirigida pela re-
levaˆncia global das l´ınguas em causa, mas
tambe´m da relevaˆncia das l´ınguas dentro do Cen-
tro de Estudos Human´ısticos da Universidade do
Minho (CEH/UM), onde o projecto esta´ sediado.
A construc¸a˜o destes corpora sera´ realizada em
diferentes a´reas do conhecimento que podem ser
divididas em dois grandes blocos:
• ficc¸a˜o: neste primeiro bloco inclue-se essen-
cialmente a produc¸a˜o litera´ria (portuguesa e
estrangeira) e textos religiosos2
• na˜o ficc¸a˜o: este segundo bloco focara´ tex-
tos jornal´ısticos, pol´ıtico ou legislativo, e
1O nome do projecto tem a sua ge´nese nos nomes
das sete l´ıngua envolvidas: Portugueˆs, English, Russian,
Franc¸ais, Italiano, Deutch, Espan˜ol.
2A classificac¸a˜o dos textos religiosos na˜o e´ consensual.
A nossa escolha na˜o quer de forma alguma levantar essa
discussa˜o ja´ que e´ irrelevante para o contexto em causa.
te´cnico-cient´ıfico.
Tentar-se-a´, tambe´m, a recolha de textos
tendo como l´ıngua de origem cada uma das
sete l´ınguas, incluindo as diferentes variantes
da l´ıngua portuguesa: portugueˆs europeu, por-
tugueˆs brasileiro e portugueˆs africano (nos seus
diferentes dialectos).
O Per-Fide na˜o culminara´ com a construc¸a˜o
dos corpora. Esse sera´ apenas o primeiro passo.
O Per-Fide tem um conjunto de objectivos mais
vasto. Destes, o mais importante, e ortogonal a
tudo o resto, e´ a disponibilizac¸a˜o aberta de to-
dos os recursos recolhidos e produzidos durante
o projecto.
2 Per-Fide: linha de produc¸a˜o
Esta secc¸a˜o detalha as principais etapas previstas
no projecto, relacionando-as com recursos produ-
zidos, projectos semelhantes ja´ existentes e com
trabalho desenvolvido previamente pela equipa
Per-Fide. Estas etapas esta˜o esquematizadas na
figura 1 que destaca o lado aberto do projecto
com a disponibilizac¸a˜o de todos os recursos pro-
duzidos.
2.1 Limpeza, Tratamento e Anotac¸a˜o
No processo previsto pelo Per-Fide, a primeira
etapa corresponde a` compilac¸a˜o dos recursos (no-
meadamente de textos). Esta tarefa vai ser es-
pecialmente custosa devido a` necessidade de ne-
gociac¸a˜o de direitos de autor, o que nem sem-
pre sera´ poss´ıvel. Assim que negociado o modo
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Figura 1: Linha de Produc¸a˜o Per-Fide
de disponibilizac¸a˜o dos documentos, seguir-se-a´ a
sua limpeza e tratamento. Estas duas tarefas in-
cluem a conversa˜o entre formatos, a remoc¸a˜o de
ru´ıdo obtido durante as converso˜es efectuadas, a
detecc¸a˜o de documentos duplicados e a avaliac¸a˜o
da qualidade dos recursos em causa.
Ale´m disso, os documentos sera˜o classificados
e anotados com meta-informac¸a˜o como sejam a
l´ıngua (e respectiva variante), o ge´nero do docu-
mento, o t´ıtulo e autor (se aplica´vel), informac¸a˜o
sobre a traduc¸a˜o (caso na˜o esteja na sua l´ıngua
original3), etc. Toda esta informac¸a˜o sera´ arma-
zenada em formato textual usando as estruturas
ja´ disponibilizadas pelo TEI — Text Encoding
Initiative (Vanhoutte, 2004) — para esta finali-
dade.
Embora esta etapa na˜o seja completamente
automatiza´vel, existe um conjunto de ferramen-
tas ja´ existentes que sera˜o imprescind´ıveis:
• diversos conversores de formato, como o
antiword ou o pdftotext, que permitem
uma conversa˜o de qualidade razoa´vel entre
alguns formatos proprieta´rios e documentos
de texto;
• identificadores de l´ıngua, como seja o
mo´dulo Perl Lingua::Identify;
3Alguns ge´neros lingu´ısticos, como jornal´ıstico ou re-
ligioso, na˜o permitira˜o uma fa´cil classificac¸a˜o de l´ıngua
de origem. Neste caso nenhuma das l´ınguas levara´ essa
classificac¸a˜o.
• identificadores de variante da l´ıngua (ou da
grafia), e comparadores de grafia (Almeida,
Santos e Simo˜es, 2010);
Nesta etapa sera˜o disponibilizados os corpora
monolingues para pesquisa na rede ou, sempre
que as licenc¸as o permitam, para serem descarre-
gados e processados localmente.
2.2 Etiquetac¸a˜o Morfosinta´ctica
No Per-Fide na˜o temos como objectivo desenvol-
ver um sistema de etiquetac¸a˜o morfosinta´ctica,
especialmente dado que o ter´ıamos de fazer para
as sete l´ınguas envolvidas. Embora neste mo-
mento ainda na˜o se tenha procedido a` aquisic¸a˜o
de nenhum etiquetador morfo-sinta´ctico esta´ pre-
visto o uso do Palavras (Bick, 2000). Outras
hipo´teses ja´ se encontram delineadas como seja
o uso do TnT (Brants, 2000) ou do TreeTagger
(Schmid, 1994). Uma outra alternativa sera´ a
etiquetac¸a˜o amb´ıgua usando um simples analisa-
dor morfolo´gico como o jSpell (Almeida e Pinto,
1994) ou o FreeLing (Atserias et al., 2006).
Existem outros projectos que disponibili-
zam corpora etiquetados, como por exemplo a
Floresta Sinta´(c)tica para a l´ıngua portuguesa
(Afonso et al., 2001), ou o Penn Treebank para
a l´ıngua inglesa (Marcus, Marcinkiewicz e San-
torini, 1993). No caso concreto do Per-Fide o
objectivo na˜o e´ tanto a disponibilizac¸a˜o dos cor-
pora monolingues etiquetados, mas a sua dispo-
nibilizac¸a˜o como parte integrante de um corpus
paralelo.
Os corpora etiquetados sera˜o disponibilizados
nos formatos convencionais, e tambe´m disponibi-
lizados para pesquisa na rede.
2.3 Alinhamento ao Nı´vel da Frase
Existem va´rias alternativas de ferramentas para
o alinhamento ao n´ıvel da frase, desde as mais
simples como o Vanilla Aligner (Gale e Church,
1991) aos mais usados recentemente como o easy-
align, parte do IMS Corpus Workbench (Christ
et al., 1999), o HunAlign (Varga et al., 2005) ou
o Clue Aligner do PLUG (Tiedemann, 2003).
Em relac¸a˜o a` disponibilizac¸a˜o de corpora pa-
ralelos alinhados para consulta na rede ou para
processamento local existem ja´ va´rios projectos,
dos quais salientamos o COMPARA, um corpus
paralelo portugueˆs-ingleˆs litera´rio (Frankenberg-
Garcia e Santos, 2003), e o projecto OPUS que
disponibiliza va´rios corpora paralelos de diferen-
tes a´reas para todas as l´ınguas europeias (Tiede-
mann e Nygard, 2004).
Os corpora alinhados sera˜o disponibilizados
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em TEI4 (Erjavec, 1999), XCES (Ide, Bonhomme
e Romary, 2000) ou TMX (Savourel, 2005)5.
2.4 Extracc¸a˜o de Diciona´rios de
Traduc¸a˜o
Existem duas abordagens diferentes no alinha-
mento de corpora ao n´ıvel da palavra. Uma, que
tem como ferramenta preferencial para a sua ex-
tracc¸a˜o o Giza++ (Och e Ney, 2003), pretende
associar cada instaˆncia de uma palavra com a
instaˆncia correspondente na sua traduc¸a˜o. A
outra abordagem, que pode ser obtida usando
o NATools (Simo˜es e Almeida, 2003), pretende
extrair um diciona´rio probabil´ıstico de traduc¸a˜o
que associa a cada palavra tipo as suas poss´ıveis
traduc¸o˜es, devidamente pesadas probabilistica-
mente.
No Per-Fide sera˜o aplicadas as duas aborda-
gens, sendo que a extracc¸a˜o de diciona´rios pro-
babil´ısticos de traduc¸a˜o sera´ imprescind´ıvel para
a abordagem planeada na extracc¸a˜o de termi-
nologia bilingue. Os diciona´rios sera˜o tambe´m
u´teis para auxiliar a pesquisa bilingue de con-
cordaˆncias (Simo˜es, 2008).
2.5 Extracc¸a˜o de Terminologia
Bilingue
Para ale´m da extracc¸a˜o de diciona´rios de
traduc¸a˜o, o Per-Fide tambe´m tem como objec-
tivo a compilac¸a˜o de terminologia bilingue que,
sendo origina´ria de corpora devidamente etique-
tados, podera´ ser facilmente classificada por a´rea
de conhecimento. Para esta extracc¸a˜o tenciona-
se usar uma abordagem baseada em padro˜es bi-
lingues (Simo˜es e Almeida, 2008; Guinovart e
Simo˜es, 2009). Estes padro˜es especificam regras
morfolo´gicas dos contituintes de cada termo, per-
mitindo a sua extracc¸a˜o automa´tica. Ao usar-
se um corpus etiquetado morfo-sintacticamente e
na˜o um analisador morfolo´gico levara´ a um au-
mento da precisa˜o de extracc¸a˜o.
2.6 Disponibilizac¸a˜o na Rede
Como foi sendo referido nos itens anteriores, o
projecto Per-Fide tem como ponto fulcral a dis-
ponibilizac¸a˜o dos recursos constru´ıdos. Esta dis-
ponibilizac¸a˜o sera´ feita a` medida que os recur-
sos sejam desenvolvidos e na˜o apenas no final do
projecto. Deste modo espera-se que o retorno
efectuado pelos utilizadores permita melhorar o
material disponibilizado.
4Embora o TEI na˜o seja desenhado para a codificac¸a˜o
de corpora paralelos existem alguns projectos que o usam
para indicar alinhamentos.
5Neste ponto ainda na˜o se decidiu por qual (ou quais)
optar. Sendo poss´ıvel proceder a` automatizac¸a˜o na con-
versa˜o de formatos, sera˜o todos disponibilizados.
Ale´m disso, tentar-se-a´ que os recursos sejam
disponibilizados de forma integrada, de modo que
o mesmo interface permita a consulta nos corpora
(paralelos ou bilingues, com ou sem anotac¸a˜o),
nos diciona´rios de traduc¸a˜o e na terminologia bi-
lingue. Esta integrac¸a˜o permitira´ tambe´m que
os recursos extra´ıdos possam ser utilizados para
enriquecer as consultas de outros recursos. Por
exemplo, a apresentac¸a˜o de concordaˆncias bi-
lingues podera´ beneficiar dos diciona´rios proba-
bil´ısticos de traduc¸a˜o para alinhar (ou sublinhar)
o resultado da pesquisa em ambas as l´ınguas.
3 Concluso˜es
O projecto esta´ agora a iniciar e os seus mem-
bros teˆm a perfeita noc¸a˜o de que os objectivos
sa˜o ousados. Um dos principais problemas sera´
a questa˜o de direitos de autor, essencialmente
no que respeita a` obtenc¸a˜o de textos litera´rios.
Neste sentido esta´ a ser desenvolvido um manual
de negociac¸a˜o que permitira´, sucessivamente, au-
mentar a probabilidade de sucesso.
Um outro problema tera´ que ver com a l´ıngua
Russa, e o facto de esta usar um sistema de co-
dificac¸a˜o diferente. Embora tecnologicamente se
possa falar do Unicode como soluc¸a˜o global, a
verdade e´ que a maioria das ferramentas que pre-
vemos utilizar nunca foi testada com outro tipo
de codificac¸a˜o que na˜o seja o ISO-8859-1.
Neste momento o projecto pode ser acom-
panhado em http://natura.di.uminho.pt/
per-fide.
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